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簡 単 な 星 座 写 真 の 撮 影 方 法
渡  辺 誠
山 に 登 っ た り 、 郊 外 に 出 か け た 時 に 満 天 の 星 空
を 眺 め る こ と が あ り ま す 。 そ ん な 時 、 こ の 星 空 を
写 真 に 残 し た い と 思 っ た こ と は な い で し ょ う か ？
残 念 な こ と に 星 は 大 変 暗 い の で 、 普 通 の 撮 影 で
は 写 真 に 写 り ま せ ん 。 し か し 、 あ る 器 材 さ え あ れ
ば 、 星 の 写 真 を 写 す の は 難 し く あ り ま せ ん 。 同 じ
方 法 で 夜 景 も 撮 影 で き ま す 。 皆 さ ん も 挑 戦 し て み
ら れ て は い か が で し ょ う か ？
↓  レ リ ー ズ
1  .  器 材 を そ ろ え る
星 の 写 真 を 撮 影 す る に は 以 下 の 器 材 が 必 要 で す 。
①  カ メ ラ
機 能 の 少 な い 古 い カ メ ラ が 適 し て い ま す 。 全 自
動 カ メ ラ の 場 合 、 バ ル プ (B と 書 か れ て い る ） と
い う シ ャ ッ タ ー ス ピ ー ド が あ る も の が 必 要 で す 。
カ メ ラ レ ン ズ は 大 き な も の (F の 値 が 小 さ な も の ）
が よ い で し ょ う 。
②  ス ト ッ パ ー 付 レ リ ー ズ
シ ャ ッ タ ー を 長 い 時 間 、 開 放 す る も の で す 。 カ
メ ラ に よ っ て 種 類 が 違 い ま す の で 、 カ メ ラ 屋 さ ん
と 相 談 し て く だ さ い 。 機 械 式 の も の と 電 磁 式 の も
の が あ り ま す 。
③ 三 脚
星 の 写 真 を 撮 影 す る 時 に 最 も 重 要 な 器 材 で す 。
き ゃ し ゃ な 物 で は な く 、 必 ず 頑 丈 な も の を 用 意 し
て く だ さ い 。
④  フ ィ ル ム
フ ィ ル ム は ど の よ う に 星 を 写 す か に よ り 少 し 変
え た 方 が よ い で し ょ う 。 最 初 は 失 敗 の 少 な い 、 高
感 度 の ネ ガ フ ィ ル ム を お 勧 め し ま す 。
⑤  懐 中 電 灯
夜 の 戸 外 で の 活 動 の 必 需 品 で す 。 可 能 な ら 赤 い
セ ロ フ ァ ン で お お っ て 減 光 し て く だ さ い 。
2  .  星 を 点 像 で 写 す
で は 、 実 際 の 撮 影 手 順 を 紹 介 し ま し ょ う 。 撮 影
に は 月 の な い 、 星 が よ く 見 え る 日 を 選 ん で く だ さ
い 。 雲 が あ る と 、 星 は 写 り ま せ ん 。
國 1 固 定 撮 影 の 方 法 ．  
(1) カ メ ラ に フ ィ ル ム を 入 れ 、 レ リ ー ズ を と り つ
け 、 三 脚 に 固 定 す る 。
(2) カ メ ラ レ ン ズ の 「 絞 り 」 を 半 絞 り し ぼ る 。
(3) ビ ン ト は 無 限 大 (00) に す る
(4 )  三 脚 を 操 作 し 、 自 分 の 写 し た い 星 座 に 向 け る 。
(5) レ リ ー ズ を 押 す 。
(6 )  20~30 秒 後 に レ リ ー ズ を 元 に 戻 す 。
こ れ で 終 わ り で す 。 非 常 に 簡 単 か と 思 い ま す 。
で も 、 難 し い 言 葉 、 聞 い た こ と の な い 言 葉 が 出 て
き ま し た 。 そ れ を 説 明 し ま し ょ う 。
カ メ ラ レ ン ズ の 「 絞 り 」 と は 何 で し ょ う か ？ こ
れ は レ ン ズ 全 面 を 使 わ ず に レ ン ズ の 中 心 の 一 部 を .  
使 う よ う に 選 択 す る こ と で す 。 カ メ ラ レ ン ズ を み
る と F と い う 表 示 が あ り ま す 。 そ れ を 回 す と 、 絞
り を 絞 る こ と に な り ま す 。 下 の 写 真 は 絞 り を 絞 ら
な い 時 と 絞 っ た 時 の カ メ ラ の 写 真 で す 。 「 絞 り 」 の
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図 2 レ ン ズ の 絞 り
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意 味 が よ く わ か る と 思 い ま す 。
昼 間 に 写 真 を 撮 影 す る 場 合 は レ ン
ズ の 大 き さ は 半 分 以 下 に な り ま す 。
そ の 場 合 、 写 真 は シ ャ ー プ に な り
ま す 。 星 の 写 真 の 場 合 は 絞 り を 絞
ら な い と 端 の 方 の 星 が 、 三 角 形 に
な っ た り 、 中 心 付 近 が 明 る ＜ 写 る
等 の 影 響 が 出 て 、 美 し い 写 真 に は
な り ま せ ん 。 逆 に 絞 り を 絞 り す ぎ
る と 星 は 写 り に く く な り ま す 。 こ
の 兼 ね 合 い が 難 し い と こ ろ で す が 、
半 絞 り 程 絞 る の が よ い と 思 い ま す 。
で は 、 20 秒 ~3 0 秒 後 に レ リ ー ズ
を 戻 す と は ど う い う 意 味 で し ょ う ？
星 は ゆ っ く り で す が 、 動 い て い ま
・ す 。 シ ャ ッ タ ー を あ け て お く 時 間
（ 露 出 時 間 ） が 長 い と 、 星 が 大 き
く 動 き 、 線 に な っ て 写 っ て し ま い ま す 。 そ こ で 、
星 が 線 に な ら な い よ う な 露 出 時 間 を 選 ぶ 必 要 が あ
り ま す 。 普 通 は 20 秒 か ら 30 秒 が 適 当 で す 。 北 の 方
に あ る 北 斗 七 星 や カ シ オ ペ ヤ 座 等 は 動 き が 遅 い の
で 、 40 秒 ほ ど 露 出 で き ま す 。 広 角 レ ン ズ の 場 合 は
も う 少 し 露 出 時 間 が 長 く て も 大 丈 夫 で す 。
原 則 と し て 、 露 出 時 間 が 長 い と 暗 い 星 が 写 り ま
す 。 し か し 、 空 が 明 る い と こ ろ で は バ ッ ク の 空 も
明 る ＜ 写 っ て し ま い 、 か え っ て 暗 い 星 が 写 ら な い
場 合 も あ り ま す 。
フ ィ ル ム は 1S04 よ り 大 き な 高 感 度 の ネ ガ フ ィ．  ） ： ： ど ム を 使 っ て く だ さ い 。 ISO は フ ィ ル ム の パ ッ ケ ー
ノ に 載 せ ら れ て い る 感 度 を 表 わ す 数 値 で 、 街 で よ
く 売 ら れ て い る の は 10 か 40 が 多 い よ う で す 。 数
字 が 小 さ く な る に つ れ て 感 度 は 下 が り ま す が 、 き
め 細 か い 写 真 が で き あ が り ま す 。 余 り 高 感 度 だ と
で き あ が っ た 写 真 が ざ ら ざ ら し た 感 じ に な り ま す
の で 、 1S08 以 下 が よ い で し ょ う 。
な お 、 ス ト ロ ボ は 発 光 し て も 、 そ の 光 が 星 に 当
た り ま せ ん の で 、 何 の 役 に も 立 ち ま せ ん 。 決 し て
使 わ な い で く だ さ い 。
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3 .  星 を 線 で 写 す
星 の 動 き を 利 用 し 、 星 を 線 に し て 写 す と 、 星 の
色 が 鮮 や か に 再 現 さ れ 、 美 し い 写 真 に な り ま す 。
特 に 、 前 景 に 山 や 木 立 ち の よ う な も の を 配 置 す る
図 3 立 山 と 星 の 動 き
と 、 奥 行 き が 感 じ ら れ 、 芸 術 的 な 写 真 と な り ま す 。
富 山 県 で は 立 山 連 峰 の 山 並 み が 美 し い の で 、 そ れ
を 前 景 に す る と 、 富 山 な ら で は の 写 真 に な り ま す 。
天 体 写 真 の ベ テ ラ ン の 方 も 数 多 く 撮 影 さ れ て お り 、
写 真 集 も 発 刊 さ れ て い ま す 。
こ の 写 真 の 撮 影 の 前 に 、 星 が ど の よ う に 動 く か
を 理 解 し て お く こ と が 必 要 で す 。 星 は 北 極 星 を 中
心 に 左 回 転 し て い ま す の で 、 北 の 星 は 円 を 描 き ま
す 。 東 の 星 は 右 上 に 上 が り 、 南 の 星 は 上 に 凸 の 弧
を 描 き 、 西 の 星 は 右 下 に 下 が っ て い き ま す 。
南 の 空 北 の 空
図 4 星 の 動 き
で は 、 こ の よ う な 星 の 動 き を 実 際 に 撮 影 す る に
は ど の よ う に す れ ば い い の で し ょ う か ？ こ の 場
合 は 月 の な い 日 に 空 の 暗 い 場 所 、 特 に 標 高 の 高 い
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所 で 撮 影 す る の が よ い で し ょ う 。 操 作 は 以 下 の 通
り で す 。
(1) カ メ ラ に 180 1 0-40 程 度 の フ ィ ル ム を 入 れ 、
レ リ ー ズ を と り つ け 、 三 脚 に 固 定 す る 。 可 能 な
ら ば 、 カ メ ラ レ ン ズ を 少 し 暖 め る た め 、 昔 の カ
イ ロ を 取 り つ け る 。
(2) レ ン ズ の 絞 り を F 4 ~8 に す る 。
(3 )  ピ ン ト は 無 限 大 (0) に す る 。
(4) 三 脚 を 操 作 し 、 景 色 を 手 前 に 入 れ る 。
(5) レ リ ー ズ を 押 す 。
(6) 15 分 ～ 数 時 間 後 に レ リ ー ズ を 元 に 戻 す 。
絞 り は 15 分 程 度 な ら F 4 、 1 時 間 程 度 な ら F5 .. 
6 、 そ れ 以 上 の 場 合 は F 8 に し て く だ さ い 。 ま た 、
レ ン ズ は 広 い 範 囲 の 写 る 広 角 レ ン ズ が 優 れ て い ま
す 。 慣 れ て き て 、 美 し い 写 真 を 写 す に は 発 色 の 美
し い ス ラ イ ド を 使 用 す る の が よ い で し ょ う 。
景 色 と 星 を 同 時 に 写 す と い う 離 れ 業 は 、 上 弦 の
月 や 下 弦 の 月 よ り も 細 い 月 に 地 上 を 照 ら さ せ て 写
し ま す 。 ま た 、 明 け 方 の 朝 焼 け や 夕 方 の 夕 焼 け の
中 に 浮 か ぶ 月 や 金 星 な ど の 明 る い 星 を 取 り 込 む と
幻 想 的 な 写 真 に な り ま す 。
4 .  星 空 写 真 撮 影 の コ ッ
最 後 に き れ い な 星 空 写 真 を 写 す コ ツ を ま と め て
お き ま し ょ う
(1) 月 の な い 日 に 空 の 暗 い 場 所 、 特 に 標 高 の 高 い
所 で 撮 影 す る 。 前 景 に 注 意 す る こ と 。
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図 5 流 星 と オ リ オ ン 座
(2) 地 上 の 景 色 を 写 し た い 時 は 東 側 の 景 色 の 場 合
は 上 弦 少 し 前 の 月 が あ る 午 後 9 時 頃 に 、 西 側 の
景 色 の 場 合 は 下 弦 少 し 後 の 月 の あ る 夜 半 過 ぎ に
撮 影 す る 。
(3) 地 上 の 景 色 を い れ る 場 合 は 広 角 レ ン ズ を 使 う 。 ●
露 出 時 間 は 東 西 の 空 は 15 分 ~30 分 、 南 の 空 は
30 分 ~ 1 時 間 、 北 の 空 は 2~6 時 間 が よ い 。
こ の よ う に 撮 影 し た 写 真 で す が 、 運 が 良 い と き
に は 流 星 や 人 工 衛 星 が 写 る と き も あ り ま す 。 特 に
流 星 が よ く 流 れ る と き に 撮 影 す る と よ い で し ょ う 。
ぜ ひ 、 試 し て み て く だ さ い 。
（ わ た な べ ま こ と ： 天 文 担 当 学 芸 貝 ）
訂 正 第 24 巻 夏 の 号 4 ベ ー ジ 左 11 行 目
飲 「 「 煙 水 晶 」 の 部 分 よ り 低 く 、 河 に よ っ て … 考 え ら れ て い ま す 。」
を 以 下 の よ う に 訂 正 。
正  「 「 煙 水 品 」 の 部 分 よ り 低 い こ と が わ か っ て い ま す 。 」
読 者 の 皆 様 に 、 烏 根 大 学 の 中 山 勝 先 生 に は 大 変 ご 迷 惑 を お か け し ま し た 。
心 よ り お 詫 ぴ 申 し 上 げ ま す 。 赤  羽 久 忠
月 や 惑 星 を 写 す ．  
テ ジ タ ル で 写 そ う
天 体 望 遠 鏡 で 月 や 木 星 ・ 土 星 な ど の 惑 星 を 覗 く
と 、 大 き く 拡 大 さ れ た ク レ ー タ や 、 惑 星 の 表 面 の 模
様 な ど が 見 え て き ま す 。 こ れ ら は そ の ま ま 撮 影 す る
こ と が で き ま す の で 、 そ の 方 法 を こ 紹 介 し ま し ょ う 。
最 近 は 、 フ ィ ル ム を 使 用 し な い デ ジ タ ル カ メ ラ
（ 以 下 デ ジ カ メ ） が 普 及 し て い ま す 。 画 素 数 が 多
く な っ て 、 フ ィ ル ム で 撮 影 し た も の と 同 じ く ら い
に き れ い に 写 る よ う に な っ て き ま し た 。
こ れ ら の カ メ ラ は 数 分 か ら 10 分 と い っ た 長 時 間
露 出 す る と 、 ノ イ ズ が 発 生 し て き れ い な 画 像 に は 望 遠 鏡 で 写 し た 半 月
布 村 克 志
な ら な い の で 、 星 の
よ う に 暗 い も の を 撮
影 す る こ と は 難 し い
で す 。 し か し 、 月 と
か 惑 星 な ど 明 る い 天
体 を 望 遠 鏡 に 取 り 付
け て 拡 大 撮 影 す る 場
合 に は 、 た い へ ん 有
利 で す 。 と い う の は 、
私 た ち は い つ も 揺 ら
い で い る 空 気 の 層 を
通 し て 星 を 見 て い  ま
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